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PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH 
 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh 
Profesionalisme dan Kompetensi Auditor Internal terhadap Pendeteksian fraud 
(Survey terhadap Sektor Pemerintahan di Kota Bandung)” beserta seluruh isinya adalah 
benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan 
kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan 
dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian naskah ini. 
 
 Bandung, November 2015 
Yang membuat pernyataan, 
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Alhamdulillahhirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke 
hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh 
Profesionalisme dan Kompetensi Auditor Internal terhadap Pendeteksian 
Fraud (Survey terhadap Sektor Pemerintahan di Kota Bandung)” Skripsi ini 
disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 
pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Pendidikan Indonesia. 
Dalam skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak 
kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan segala 
kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan jika 
terdapat pembahasan yang kurang tepat. Penulis senantiasa menerima kritik dan 
juga saran guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini 
bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. 
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